Seventh Ukrainian internet-competition «Teacher-innovator» is on a site ««Partners in Learning Network»» by Кільченко, А.В.
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ɦ. Ʉɢʀɜ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ȼɫɬɭɩ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɧɚɛɭɜɚɽ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɟɧɫɭ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɠɟ ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ, ɹɤɟ ɡɚɣɦɚɽ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɿɡɚɫɨɛɢɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ. ɋɚɦɟ 
ɬɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɜ ɧɚɲɿ ɞɧɿ ɡɚɫɨɛɭ ɿ ɭɦɨɜɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɭɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿ, ɩɟɪɲɡɚɜɫɟ, ɜɨɫɜɿɬɿ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ 
ɪɨɥɶɜɨɬɪɢɦɚɧɧɿɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. Ⱥɥɟɧɟɡɚɜɠɞɢɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɞɨɬɨɝɨɠ, ɭɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɿɧɨɞɿ ɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽ 
ɧɚɥɟɠɧɢɯɡɧɚɧɶɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɜɩɨɜɧɿɣɦɿɪɿɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» 
ȼ 2004 ɪɨɰɿɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ «Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ» ɩɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɟɬɚ ɹɤɨɝɨ - ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». ɐɟɣ 
ɩɪɨɟɤɬ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ Microsoft ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɨɫɜɿɬɹɧɞɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɇɟɬɨɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɽ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ 
ɦɨɥɨɞɿɞɨɚɤɬɢɜɧɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. 
Ʉɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ 
ɍɤɪɚʀɧɚ» ɜɠɟ ɫɶɨɦɢɣ ɪɿɤ ɩɨɫɩɿɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɚɫɩɪɢɹɧɧɹɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ⱦɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɲɢɯɩ¶ɹɬɢɤɨɧɤɭɪɫɿɜɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨɡɚɚɞɪɟɫɨɸ 
www.itcomp.edu-ua.net ɫɚɣɬ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɬɚ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ [1]. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2009 ɪɨɤɭ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
©ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɹɤɭɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɚɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ Maɣɤɪɨɫɨɮɬɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 
ɋɉȱɅɖɇɈɌȺȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ».  
ɋɶɨɦɢɣȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” 
01 ɜɟɪɟɫɧɹ 2010 ɪɨɤɭ ɫɬɚɪɬɭɜɚɜ ɋɶɨɦɢɣɳɨɪɿɱɧɢɣȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» (Ɋɢɫ.1).  
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɬɨɪɿɧɤɚɫɩɿɥɶɧɨɬɢ «ɋɶɨɦɢɣȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ»» ɫɚɣɬɭ «Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» 
ɋɶɨɦɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ – ɰɟ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɟɬɚɩ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜ: ɩɨɩɟɪɲɟ, ɜɿɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ «Ɇɟɪɟɠɚ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿ ɡ ɭɫɶɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭ; ɩɨɞɪɭɝɟ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɮɨɪɭɦɚɯ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɩɪɨɟɤɬɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɿɮɨɪɦɚ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ 
(European Innovative Teachers Forum).  
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɜɤɨɧɤɭɪɫɿɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶɫɹɜɱɢɬɟɥɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɲɤɿɥ, 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɧɚɭɤɨɜɰɿɬɚɫɬɭɞɟɧɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ.  
ɇɚɤɨɧɤɭɪɫ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ: 
x ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ «ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɬɭɪ ɞɨ ɤɥɚɫɧɨʀ 
ɤɿɦɧɚɬɢ», ɫɬɜɨɪɟɧɢɯɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɿɲɚɛɥɨɧɨɦ (ȼɌɄɩɪɨɟɤɬɜɮɨɪɦɚɬɿ 
MS PowerPoint: ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɟɤɬɢ, ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ, ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿɩɪɨɟɤɬɢ, ɩɪɨɟɤɬɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɱɢɬɟɥɹɡ 
ɭɱɧɹɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɿ ɬɚɤɟ ɿɧɲɟ). ɉɪɨɟɤɬɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɧɚɤɨɧɤɭɪɫɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɹɤɨɞɧɢɦɚɜɬɨɪɨɦɬɚɤ 
ɿɜɫɩɿɜɩɪɚɰɿɡɤɨɥɟɝɚɦɢ.  
x Ɉɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɨɫɜɿɬɧɿɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɳɨɛɭɥɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɿɡ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ). 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ «Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ» [2], ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɢɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɋɖɈɆɂɃ 
ȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃ ɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ». ɍɱɚɫɬɶ ɜ 
ɤɨɧɤɭɪɫɿɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɚ. ɀɭɪɿɜɢɡɧɚɱɚɽ 10 ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ 
©Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ» ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚ 
ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ 10 ɩɨɞɚɪɭɧɤɿɜ.  ɇɚɣɤɪɚɳɚɪɨɛɨɬɚ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɭɩɟɪɩɪɢɡɨɦ ɜɿɞ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
©Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ» (ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɣ ɉɄ laptop). ɀɭɪɿ ɦɨɠɟ ɡɚɩɪɨɫɢɬɢ 
ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ 
©ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». ɐɿɩɟɪɟɦɨɠɰɿɩɨɜɢɧɧɿɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɫɜɨʀɯ 
ɪɨɛɿɬɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ. ɀɭɪɿɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢɦɟɞɨɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɜɡɛɿɪɰɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɉɨɥɨɠɟɧɧɸ ɩɪɨ ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɡɚɫɨɛɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɸ 
ɝɪɢɮɿɜɬɚɫɜɿɞɨɰɬɜɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɋɶɨɦɨɝɨ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ 
©ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɛɭɞɟ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ ɜɠɭɪɧɚɥɚɯ «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɭɲɤɨɥɿ 
ɬɚ ɫɿɦ¶ʀ» ɬɚ «Hi Tech ɭ ɲɤɨɥɿ». Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬ 
«Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 31.01.2011 ɪ. ɉɿɞɫɭɦɤɢ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭɨɝɨɥɨɲɭɸɬɶɫɹɩɿɞɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɎɨɪɭɦɭɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ 
ɜɦ. Ʉɢɽɜɿɜɛɟɪɟɡɧɿ 2011 ɪ. 
Ɂɚɩɪɨɲɭɽɦɨ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɋɶɨɦɨɦɭ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɤɨɧɤɭɪɫɿ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ», ɛɚɠɚɽɦɨɬɜɨɪɱɨɝɨɧɚɬɯɧɟɧɧɹɿɩɟɪɟɦɨɝɢ! 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɩɨɤɚɡɚɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ 
ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɹɤ ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɬɚɤ ɿ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ, ɬɨɦɭ 
ɤɨɠɧɢɣ ɛɚɠɚɸɱɢɣ ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ 
ɩɪɚɰɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɜɩɪɨɰɟɫɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɫɭɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɚɡɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ. Ɂɚ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɡ 2004 ɩɨ 
2011 ɪɪ. ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɨɠ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜɡɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɟɦɢɪɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɬɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨɩɨɬɭɠɧɟɫɯɨɜɢɳɟɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɡɪɿɡɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɨɳɨ), ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ. Ⱥɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɪɨɛɨɬɚɡɰɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦɫɩɪɢɹɽɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ 
ȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɬɚɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ (ɩɪɨɦɨɭɬɢɧɝ ɫɚɣɬɭɆɟɪɟɠɿ 
ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ) ɲɢɪɨɤɨʀ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɚɯ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2005 ɪɨɤɭ, ɩɟɪɟɦɨɠɰɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɬɚȼɫɟɫɜɿɬɧɿɯɮɨɪɭɦɚɯɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Microsoft. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɣ ɩɟɪɟɦɨɠɟɰɶ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ȼɿɤɬɨɪ 
ɑɟɪɧɟɧɤɨ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɋɭɦɫɶɤɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ʋ 10, ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɝɿɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɹɤ ɭɱɚɫɧɢɤ, ɣɨɦɭ ɜɢɩɚɥɚ 
ɱɟɫɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɠɭɪɿ. ɓɟ ɨɞɢɧ ɩɟɪɟɦɨɠɟɰɶ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ əɪɨɫɥɚɜ Ȼɚɯɦɚɬɸɤ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɫɬɨɪɿʀ Ʉɚɥɭɫɶɤɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ, ȱɜɚɧɨ-
Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿɡɩɪɨɟɤɬɨɦ «ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿɡɚɦɤɢɬɚʀɯɦɟɲɤɚɧɰɿ» 
ɜɩɟɪɲɟ ɫɬɚɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɩɿɜɮɿɧɚɥɿɫɬɨɦ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ ɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɧɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɮɨɪɭɦɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɜ 
ɦ. Ʉɟɣɩɬɚɭɧɿ (ɉɿɜɞɟɧɧɚȺɮɪɢɤɚ) ɭɠɨɜɬɧɿ 2010 ɪɨɤɭ.  
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɰɶɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɞɨɫɜɿɞ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɿ ɫɜɿɬɿ, ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɤɨɧɬɚɤɬɢ. 
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